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tepat pada waktunya. 
 Maksud dari Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan program studi dalam Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama 
di Kerja Praktek ini adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa 
mengenai dunia industri serta penerapan ilmu yang telah didapatkan secara nyata 
selama melakukan praktek lapangan. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat 
penulis semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam 
Kerja Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman-
pengalaman baru yang tidak penulis dapatkan selama perkuliahan berlangsung. 
 Penulis melakukan Kerja Praktek di PT PETRKOMIA GRESIK yang 
bergerak dalam bidang produksi pupuk. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari 
bantuan-bantuan berbagai pihak yang terkait, baik dari perusahaan maupun dari 
Universitas. Melalui kesempatan ini kami selaku mahasiswa Universitas Katolik 
Widya Mandala mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Phd selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek.  
2. Bapak Joko Mulyono S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan selaku 
dosen pembimbing serta dosen wali kami.  
3. Ibu Dra. Chursiana Luthfa selaku Manager Pendidikan dan Pelatihan       
PT PETROKIMIA GRESIK. 
4. Ibu Sri Riahna selaku Manager Riset Pemuliaan & PHT, PT 
PETROKIMIA GRESIK. 
5. Bapak Gita Bina Nugraha, S.Si., M.Si selaku pembimbing kerja praktek. 




7. Ibu Rahajeng Ayu prasanty, STP dan Humaira Safitri Andari, S.si selaku 
pembimbing lapangan. 
8. Bapak Nur Hasan, Sujarwanto, Rendi Ramadhan dan Yongki selaku 
pekerja di pilot plan produk Fitrice. 
9. Ibu Riris dan Luki selaku pekerja di Laboratorium Mutu Benih. 
10. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa selama 
ini hingga terselesaikannya laporan kerja praktek ini. 
11. Teman-teman Teknik Industri yang telah memberikan bantuannya selama 
penulisan laporan ini. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis di PT PETROKIMIA GRESIK dapat bermanfaat di kemudian hari. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada saat pelaksanaan Kerja Praktek 
ini maupun dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis memohon maaf bila 
terjadi kesalahan selama Kerja Praktek maupun dalam penulisan laporan ini. 
Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai masukan untuk 
kemajuan bersama demi kesempurnaan laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata, 
besar harapan kami agar laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak.  
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Produk non pupuk saat ini sedang diproduksi dan dikembangkan oleh PT 
Petrokimia Gresik dibawah tanggung jawab Departemen Riset Pemuliaan dan 
Pengolahan Hasil Tanaman (RPPHT). Produk tersebut adalah beras sehat dengan 
indeks glikemik rendah yaitu Fitrice dan benih padi inbrida yaitu Petroseed. 
Kualitas merupakan karakteristik yang sedang dikembangkan oleh Departemen 
RPPHT agar produk tersebut dapat diterima oleh pasar atau konsumen. Tugas 
khusus yang diberikan oleh Departemen RPPHT adalah pertama merancang 
instruksi kerja penentuan Quality Control produk akhir Fitrice. Instruksi kerja 
tersebut bertujuan untuk menseragamkan cara kerja operator dalam melakukan 
inspeksi kualitas produk akhir Fitrice yaitu derajat sosoh, kadar air, persentase 
kepala, patah dan menir. Tugas khusus kedua adalah pengendalian kualitas produk 
akhir Fitrice melalui peta kendali  dan  serta analisis kemampuan proses 
pengemasan, kadar air dan persentase kepala. Tugas khusus yang kedua bertujuan 
untuk memonitor kualitas produk akhir Fitrice terhadap standar yang telah 
ditetapkan. Tugas khusus ketiga adalah pengamatan faktor pengaruh umur pindah 
dan jumlah tanaman per lubang terhadap berat 1000 butir dan berat biji per 
tanaman pada benih padi IR 64 dan ciherang. Tugas khusus ketiga bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh umur pindah dan jumlah tanaman per lubang terhadap 
berat 1000 butir dan berat biji per tanaman pada benih padi IR 64 dan ciherang. 
Hasilnya, rancangan instruksi kerja penentuan Quality Control produk akhir 
Fitrice telah memenuhi unsur-unsur instruksi kerja yaitu tujuan, ruang lingkup, 
definisi, standar mutu produk akhir, tanggung jawab, langkah-langkah instruksi 
kerja dan lampiran. Peta kendali rata-rata (  pengemasan memiliki batas atas 
sebesar 2.00747, batas bawah sebesar 1.96517 dan rata-rata sebesar 1.98632. Pada 
peta kendali selisih (R) pengemasan memiliki batas atas sebesar 0.07753, batas 
bawah sebesar 0 dan rata-rata sebesar 0.03667. Analisis kemampuan proses 
pengemasan rendah. Hal tersebut disebabkan oleh operator belum mengetahui 
standar pengemasan yang ditetapkan sebesar 2.1 – 2.2 Kg. Peta kendali rata-rata 
 kualitas persentase kepala memiliki batas atas sebesar 91.394, batas bawah 
sebesar 82.773 dan rata-rata sebesar 87.083. Peta kendali selisih (R) persentase 
kepala memiliki batas atas sebesar 17.87, batas bawah sebesar 0 dan rata-rata 
sebesar 8.92. Peta kendali rata-rata  kualitas kadar air memiliki batas kendali 
atas sebesar 14.385, batas kendali bawah sebesar 13.432 dan rata-rata sebesar 
13.908. Peta kendali selisih (R) kadar air memiliki batas atas sebesar 1.974, batas 
bawah sebesar 0 dan rata-rata sebesar 0.985. Peta kendali rata-rata  kualitas 
kadar air tidak terkontrol sehingga tidak dapat dilakukan analisis proses Quality 
Control kadar air. Analisis kemampuan proses Quality Control persentase kepala 
rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pada mesin drying dan grading. 
Faktor umur pindah tanaman dan jumlah tanaman per lubang pada benih padi IR 
64 tidak berpengaruh terhadap berat 1000 butir dan berat biji per tanaman serta 
berat 1000 butir pada benih ciherang. Faktor jumlah tanaman per lubang pada 
benih padi ciherang berpengaruh terhadap berat biji per tanaman.  
 
 
